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Las Experiencias de tipo psicótico (ETP) son comunes en la población general y 
se asocian con salud mental empobrecida y un riesgo aumentado de desarrollo de 
trastornos psicóticos. Las ETP se componen de síntomas positivos y negativos 
atenuados, y dificultades de funcionamiento, las cuales se manifiestan 
comúnmente en las etapas iniciales del pródromo psicótico. El Community 
assessment of Psychic Experiences Positive scale (CAPE-P15) es un cuestionario 
auto - aplicado de tamizaje de síntomas psicóticos positivos subclínicos para la 
población general. El Brief Self-report Questionnaire for Screening Putative Pre-
psychotic States (BQSPS) es un instrumento creado para definir un rango más 
amplio de síntomas prodromales iniciales. La estructura de ambos instrumentos 
ha sido previamente analizada de manera independiente, y no existen estudios 
que hayan analizado la estructura de las ETP combinando ambas escalas. Dada 
la naturaleza complementaria de algunos de los síntomas, el análisis conjunto 
podría contribuir a clarificar la estructura subyacente de las ETP. El objetivo del 
presente estudio esidentificar la estructura factorial de las experiencias psicóticas 
sub umbrales medida por los instrumentos CAPE-P15 y BQSPS.Los resultados 
indican que la estructura interna de ambos instrumentos se compone de cuatro 
factores (AS, ETP, SN, DC). Con ello, es posible concluir que la perspectiva 
multidimensional de las características subyacentes de las ETP puede ser 
plausible, aportando esto nuevas luces en el marco de programas de detección e 
intervención de patologías de mayor severidad en salud primaria.  
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